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 يف الوقت الراىن إلشراك ملتسعى بلدان العا حتقيقا ألىداف التنمية ادلستدامة، والتصدي للفقر، ودمج االقتصاد غًن الرمسي: ملخص 
شرائح اجملتمع خاصة الفقًنة وادلهشمة يف منظومة االقتصاد والنظام ادلايل، وىذا من خالل تعميم اخلدمات ادلالية دلختلف أفراد اجملتمع 
ىل معرفة العالقة اليت تربط  الشمول ادلايل إ ىذه  الدراسة ، وهتدفحسب احتياجاهتم ومتطلباهتم بعدالة وشفافية، جتسيدا للشمول ادلايل
 حيث يشّكل فهم ادلنتجات واخلدمات ادلصرفية شرطاً أساسياً لتعميمها وحسن استخدامها ،الثقافة ادلالية خصوصا يف الدول العربيةب
واالستفادة منها بشكل فّعال،  وبادلثل، فإن امتالك حساب مصريف يعمل كحافز لفهم أفضل للمفاىيم وادلبادئ ادلالية، وعادة ما يرتبط 
اطلفاض معدالت الشمول ادلايل بتدين مستوى الثقافة ادلالية، لذلك أصبح التعليم ادلايل أمراً ضرورياً لتسهيل الوصول إىل ادلنتجات 
واخلدمات ادلالية والتشجيع على استخدامها وعليو مت التعرف يف ىذه الدراسة على سلتلف ادلفاىيم األساسية للشمول ادلايل والثقافة ادلالية 
. إضافة اىل معرفة واقع الشمول ادلايل يف الدول العربية ومستوياهتا ودور التعليم ادلايل يف تعزيز الشمول ادلايل يف الدول العربية
 .الدول العربية؛ ايل املمشول ال؛ ايل املتعليم ال؛ الية مقافة الث: الكلمات المفتاح 
. G39؛  JEL : E69تصنيف 
Abstract: In order to achieve the goals of sustainable development, address poverty and integrate 
the informal economy, the countries of the world are currently seeking to involve society segments 
of society, especially the poor and the disadvantaged in the economy and financial system, and this 
through circulating financial services to different members of society according to their needs and 
requirements fairly and transparently, embodying financial inclusion, and aiming This study 
indicates the relationship between financial inclusion and financial culture, especially in the Arab 
countries, where an understanding of banking products and services is a prerequisite for 
generalization, good use, and effective use of them. Likewise, having an account A banker acts as a 
catalyst for a better understanding of financial concepts and principles. Usually low levels of 
financial inclusion are associated with a low level of financial culture. Therefore, financial 
education has become a necessity to facilitate access to financial products and services and 
encourage their use. Therefore, this study has been identified in various basic concepts of financial 
inclusion and financial culture In addition to knowing the reality of financial inclusion in Arab 
countries and their levels and the role of financial education in promoting financial inclusion in 
Arab countries. 
Keywords: Financial culture; financial education; financial inclusion; Arab countries. 
Jel Classification Codes: E69; G39. 
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 :تمهيد
ة، إال أننا صلد أكثر من نصف نم تكنولوجيا االتصال والرقماستخدارغم التطور اذلائل يف اخلدمات ادلالية يف الوقت الراىن، نتيجة 
البالغٌن على مستوى العامل مستبعدين من ىذه اخلدمات، شلارسٌن أعماذلم خارج الدائرة ادلالية الرمسية، خاصة يف البلدان الفقًنة من 
يف ىذا السياق تعترب  العامل، بسبب عدم وجود برامج تكوينية للتعريف مبختلف ادلفاىيم وأنواع اخلدمات ادلالية وكيفية التعامل معها،
 من اخلدمات اليت يقدمها النظام ادلايل رلتمعاهتا يف مدى استفادة سوف نبحثادلنطقة العربية واحدة من بٌن ادلناطق يف العامل اليت 
ىل معرفة العالقة اليت تربط  الشمول ادلايل إ ىذه  الدراسة حيث هتدف معرفتهم واطالعهم على ىذه اخلدمات ومدىوادلصريف بادلنطقة، 
 حيث يشّكل فهم ادلنتجات واخلدمات ادلصرفية شرطاً أساسياً لتعميمها وحسن استخدامها ،الثقافة ادلالية خصوصا يف الدول العربيةب
معرفة واقع الشمول ادلايل يف الدول العربية ومستوياهتا ودور التعليم ادلايل يف تعزيز الشمول ادلايل يف وكذا واالستفادة منها بشكل فّعال، 
. الدول العربية
 :اإلشكالية- 
.  يف البلدان العربية؟ول ادلايلمدور الثقافة ادلالية يف تعزيز الشما ىو 
  :تقسيمات الدراسة- 
لتحليل دور الثقافة ادلالية يف تعزيز الشمول ادلايل قمنا بتقسم البحث إىل زلورين، يتناول احملور األول دراسة نظرية دلفهوم 
. الشمول ادلايل من خالل توضيح أعليتو وأىدافو وأساليب قياسو، واحملور الثاين يتناول التعليم ادلايل والثقافة ادلالية يف الدول العربية
 :مفاهيم أساسية حول الشمول المالي والثقافة المالية- أوال
 :ظهور الشمول المالي- 1
ليشون " يف دراسة 1993 مرة يف العام ألولادلايل  )عكس اإلقصاء( )Inclusion Financial)ظهر مصطلح الشمول 
عن اخلدمات ادلالية يف جنوب شرق إصللرتا، تناول فيها أثر إغالق فرع احد البنوك على وصول سكان ادلنطقة فعليا للخدمات " وثرفت
ادلصرفية، وخالل تسعينيات القرن ادلاضي ظهرت العديد من الدراسات ادلتعلقة بالصعوبات اليت تواجهها بعض فئات اجملتمع يف الوصول 
 مرة بشكل أوسع لوصف زلددات وصول األفراد إىل ألول استخدم مصطلح الشمول ادلايل 1999إىل اخلدمات ادلصرفية، ويف العام 
اخلدمات ادلالية ادلتوفرة، وجتدر اإلشارة ىنا إىل ضرورة التفريق بٌن التخلي االختياري عن السعي وراء استخدام ادلنتجات واخلدمات ادلالية 
و بسبب عدم القدرة على أأو عقائدية، وبٌن عدم استخدامها بسبب عدم توفرىا /بسبب انعدام احلاجة ذلا، أو ألسباب ثقافية و
وينحصر اىتمام ادلعنيٌن بالشمول ادلايل يف استهداف من جرى إقصائهم بشكل قصري من الشمول ادلايل وإغلاد السبل الكفيلة ، امتالكها
 1.اختاروا إقصاء أنفسهم عن استخدام ادلنتجات واخلدمات ادلالية بالتغلب على أسباب وعوامل اإلقصاء، وال يهتم مبن
وازداد التوجو العادلي ضلو حتقيق  ،2007 الدويل بالشمول ادلايل ازداد يف أعقاب األزمة ادلالية العادلية بنهاية عام االىتمامغًن أن 
الشمول ادلايل، من خالل سياسات وإجراءات تتخذىا اجلهات النقدية يف الدول هتدف إيل تعزيز وتسهيل وصول اخلدمات ادلالية لكافة 
فئات اجملتمع، ودتكينهم من استخدام كافة ادلنتجات ادلالية وتوفًنىا بتكاليف منخفضة، اذ مت إنشاء التحالف الدويل للشمول ادلايل عام 
 دولة من الدول النامية شلثلة يف 94 الذي يعد أول شبكة دولية للتعلم من جتارب الدول يف رلال الشمول ادلايل، ويضم عدد 2008
 مؤسسة تنقسم ما بٌن وزارات مالية وبنوك مركزية، ويعمل التحالف على تطوير األدوات ادلستخدمة لتطبيق الشمول ادلايل وتبادل 119
اخلربات الفنية والعملية بٌن الدول األعضاء ومساعدهتا يف صياغة السياسات واالسرتاتيجيات اإلصالحية وآليات التطبيق باإلضافة إىل 
 2.يف ذات اجملال إعداد الزيارات التعليمية
عقد بعد ذلك يف كل من   بدولة كينيا مث2009وقد عقد أول مؤدتر سنوي للتحالف الدويل للشمول ادلايل يف عام   ُ
 .2017إندونيسيا، ادلكسيك، جنوب أفريقيا، ماليزيا، ترينداد وتوباجو، موزمبيق وفيجي، ومصر يف 
 :مفهوم الشمول المالي- 2
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أفراد أو (أو االستبعاد ادلايل والذي يشًن إىل إتاحة اخلدمات وادلنتجات ادلالية لفئات  )اإلقصاء ادلايل(عكس الشمول ادلايل 
و زلدودية اخلدمات، أو أو مالية كارتفاع تكلفة اخلدمات، أدون أخرى، العتبارات عدة قد تتعلق مبدى االنتشار اجلغرايف،  )مؤسسات
الشمول ادلايل أو التمويل الشامل مفهوم يهدف إىل تعميم ادلنتجات واخلدمات ادلالية وادلصرفية بتكاليف معقولة  ، فاخل...اعتبارات دينية
يتطّلب الشمول ادلايل توافر القدرة وعلى العدد األكرب من اجملتمعات، وادلؤسسات، واألفراد، خصوصاً شرائح الدخل ادلنخفض يف اجملتمع، 
 والشمول ادلايل ال يتحقق من دون ،لدى األفراد وادلؤسسات على احلصول على اخلدمات ادلالية واستخدامها بفعالية وبطريقة مسؤولة
. التثقيف ادلايل، فادلستهلك الواعي ي عترب أكثر إدراكاً للمخاطر وادلكاسب ادلرتبطة بادلنتجات ادلالية وأكثر وعياً حلقوقو وواجباتو
3 
يعين أن األفراد والشركات يستطيعون احلصول على منتجات مالية مفيدة وبأسعار " :الشمول ادلايلفإن حسب البنك الدويل 
 4."اليت يتم تقدؽلها بطريقة مسؤولة ومستدامة-مٌن أواالئتمانيات والت ادلعامالت وادلدفوعات واالدخار-معقولة تليب احتياجاهتم 
بأنو العملية اليت " :والشبكة الدولية للتثقيف ادلايل )OECD (التعاون والتنمية االقتصادية الشمول ادلايل حسب منظمةويعرف 
يتم من خالذلا تعزيز الوصول إيل رلموعو واسعة من اخلدمات وادلنتجات ادلالية الرمسية واخلاضعة للرقابة بالسعر ادلعقول والشكل الكايف 
وتوسيع نطاق استخدام ىذه ادلنتجات من قبل شرائح اجملتمع ادلختلفة من خالل تطبيق مناىج مبتكرة تضم التوعية والتثقيف ادلايل وذلك 
 5."هبدف تعزيز الرفاىية ادلالية واالندماج االجتماعي واالقتصادي
من أجل الشمول  مع توصية الرابطة العادلية )G20( اتفق قادة رلموعة العشرين: مؤشرات قياس الشمول المالي العالمية
الشمول ادلايل، وىذه   جهود بيانات الشمول ادلايل العادلي والوطين، على رلموعة أساسية من مؤشرات قياسلدعم) GPFI(ادلايل 
 :ثة أبعاد رئيسية وىيال قياس ثتادلؤشرات تناول
 .احلصول على اخلدمات ادلالية  -
 .استخدام اخلدمات ادلالية- 
 .جودة اخلدمات ادلالية- 
. وذلك من ناحية سهولة الوصول إىل اخلدمة ادلالية وبأقل تكلفة وبوسائل بسيطة وأكثر جودة
:  الشمول الماليأهمية وأهداف- 3
: تتمثل يف العناصر التالية
قة وثيقة بٌن الشمول ادلايل اللقد أثبتت الدراسات أن ىناك ع: الشمول المالي يعزز من االستقرار المالي والنمو االقتصادي- أ
واالستقرار ادلايل والنمو االقتصادي، حيث يهدف الشمول ادلايل إىل حصول شرائح اجملتمع على اخلدمات ادلالية الرمسية وبتكاليف 
معقولة وعرب قنوات رمسية، اذ من الصعب حتقيق استقرار مايل وظلو اقتصادي مقبول بينما ال تزال نسبة كبًنة من اجملتمع وادلؤسسات 
مستبعدة ماليا من النظام االقتصادي، ذلك أن النظام ادلايل الذي ال يتضمن كافة الشرائح السكانية ال تتوافر لديو ادلعلومات الكافية عن 
قدرتو علي حتقيق االستقرار،  حجم اإلنتاج واالستثمار الفعلي يف اجملتمع، ومن مث ترتفع احتمالية تعرضو للصدمات ادلالية وتنخفض 
 6.ومن مث فإن حتقيق الشمول ادلايل يدعم االستقرار ادلايل
وىذا من خالل العمل على تنوع منتجاهتا واالىتمام جبودهتا : الشمول المالي يعزز من المنافسة بين المؤسسات المالية- ب
 7.كرب عدد من الزبائن والعمالء وادلعامالت وتقنٌن بعض القنوات غًن الرمسيةأالجتذاب 
فتعميم اخلدمات ادلالية يساىم يف حتسٌن مستوى : الشمول المالي يمثل عامال أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة- ج
ادلعيشة، ودتكٌن ادلرأة، ودتويل ادلشروعات ادلصغرة، واحلد من الفقر وعدم ادلساواة، وتوفًن فرص العمل، ودمج االقتصاد غًن الرمسي يف 
 .االقتصاد الرمسي، عن طريق إضفاء السمة الرمسية للمشروعات الصغًنة وادلتوسطة وبالتايل رفع معدالت النمو االقتصادي
وىذا من حيث االىتمام بالفقراء وزلدودي الدخل من خالل حصوذلم علي ادلنتجات : يهتم الشمول المالي بالجانب االجتماعي- د
 .ادلالية بشكل عادل وبأسعار منخفضة وبالتايل تنمية أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية
: لشمول الماليل الركائز األساسية- 4
: وتتمثل الركائز األساسية اليت يقوم عليها الشمول ادلايل يف
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 إذ تعترب ىذه األخًنة ضرورية لتلبية متطلبات الشمول ادلايل، ومن بٌن أىم الركائز األساسية لتحقيق بيئة :دعم البنية التحتية المالية - أ
 :مالئمة وقوية لو، وينبغي حتديد أولويات جتهيز ىذه البنية وتتضمن ما يلي
 .بيئة تشريعية مالئمة تتضمن كافة التعليمات واللوائح اليت تعزز الشمول ادلايل -
 فروع البنوك، خدمات اذلاتف البنكي، نقاط البيع، : اجلغرايف لشبكة فروع مقدمي اخلدمات ادلالية مبختلف أنواعهااالنتشار -
 .وغًنىا.... مٌن أ اآللية، خدمات التالصرافات
 .تطوير وسائل ونظم الدفع والتسوية، وىذا لتيسًن تنفيذ العمليات واخلدمات ادلالية -
  .ةاالستفادة من تكنولوجيا االتصال والصًنفة اإللكرتونية يف تقدًن اخلدمات ادلالية، وىذا خلفض تكاليف ىذه األخًن -
 8.توفًن قواعد بيانات شاملة، خاصة بيانات االئتمانية لألفراد وادلؤسسات ادلصغرة -
وىذا من خالل حصول الزبون على معاملة عادلة وشفافة، وتسهيل وتيسًن احلصول على اخلدمات : الحماية المالية للمستهلك - ب
 تزويده بادلعلومات الكافية والضرورية، وخدمات االستشارة ادلالية، ومحاية بياناتو ادلالية، ونظم األمان، ،قل التكاليف وجبودة عاليةأادلالية ب
. وكذا ضرورة التثقيف ادلايل خاصة للفئات ادلهمشة
 يف ةىل الفئات اذلشة وادلؤسسات الصغًنإلتيسًن الوصول وذلك  :تطوير خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات كافة المجتمع- ج
 يف حتقيق ىذه الركيزة، من خالل ختفيف متطلبات ادلشرفةىل دور اجلهات إ وىنا نشًن ،اجملتمع، وتلبية متطلباهتا واشراكها يف النظام ادلايل
. التمويل وختفيض العموالت والرسوم على اخلدمات ادلقدمة وتعزيز ادلنافسة
عداد اسرتاتيجية وطنية لتعزيز مستويات التعليم والتثقيف ادلايل والعمل على تقييم وقياس مدى اويكون من خالل : التثقيف المالي- د
 .قة بالتثقيف ادلايلالصلاحو، مع التأكد من إشراك اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص واألطراف ذات الع
:  في الدول العربيةالتعليم المالي والثقافة المالية-  ثانيا
 :تعريف الثقافة المالية- 1
بأهنا اإلدلام بادلفاىيم وادلبادئ ادلالية الرئيسية وبالتايل القدرة على استخدام ادلهارات وادلعرفة وادلواقف  الثقافة ادلالية ت عرف
 كما ت شًن إىل تطوير ،والسلوك هبدف إدارة ادلوارد ادلالية بفعالية واختاذ القرارات ادلالية السليمة، ب غية حتقيق األمن ادلايل والرفاىية ادلالية
ّكن األفراد من االستجابة لكافة ادلتغًّنات الشخصية واالقتصادية  والثقافة أو ادلعرفة ادلالية ىي عنصر ،مستمر للمعرفة والكفاءة ادلالية اليت دت 
 يف ادلقابل، تظهر األمية ادلالية من خالل مؤشرات عدم االستقرار ادلايل، ،ىام وأساسي من عناصر التطّور واالستقرار االقتصادي وادلايل
 9.مثل الديون ادلرتاكمة، وادلدخرات غًن الكافية، وعدم التخطيط مالياً للمستقبل، واالستثمارات غًن ادلدروسة
ىو العملية اليت يقوم من خالذلا ادلستهلكون  التعليم ادلايل" :(OCDE) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةوحسب 
وادلستثمرون ادلاليون بتحسٌن إدراكهم للمنتجات ادلالية وادلفاىيم وادلخاطر ادلالية وذلك من خالل ادلعلومات واإلرشادات، وتطوير 
ادلهارات والثقة ليصبحوا أكثر وعياً بادلخاطر والفرص ادلالية واختاذ قرارات مدروسة ومعرفة إىل أين يذىبون للحصول على مساعدة وذلك 
  ".الختاذ قرارات فّعالة لتحسٌن أوضاعهم ادلالية
وعليو، فإن التثقيف ادلايل ىو مزيج من الوعي وادلعرفة وادلهارات وادلواقف والقيم والسلوك الضروري الختاذ قرارات مالية سليمة 
 وي عد التعليم ادلايل ىو العملية اليت يتم من خالذلا توفًن ادلواد الالزمة لألفراد للوصول إىل الثقافة أو ،وذلك لتحقيق الرفاىية ادلالية لألفراد
 وقد تعاظمت أعلية التثقيف ادلايل بعد األزمة ادلالية العادلية عام ،ادلعرفة ادلالية، أي أن الثقافة ادلالية ىي نتيجة تابعة لعملية التعليم ادلايل
، حيث أظهرت ىذه األزمة عواقب عدم وجود ثقافة مالية لدى غالبية ادلتعاملٌن مع ادلصارف وادلؤسسات ادلالية، األمر الذي دفع 2008
 .الكثًن من احلكومات وادلصارف ادلركزية حول العامل إىل وضع اسرتاتيجيات قومية للتثقيف والتعليم ادلايل
: أهمية التثقيف المالي- 2
يف أعقاب األزمة ادلالية العادلية، اكتسب التثقيف ادلايل مكانة بارزة يف جداول أعمال احلكومات واذليئات الدولية، وأصبح 
، )2010( وتعكس ثالثة مبادئ رئيسية أقّرىا قادة رلموعة العشرين وىي اإلدماج ادلايل ادلبتكر ، ادلايلاالستقرارشرطاً أساسياً لتحقيق 
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األعلية ادلتزايدة دلسألة التوعية ادلالية والشمول ادلايل  )2012(واالسرتاتيجيات الوطنية للتعليم ادلايل  )2011(واحلماية ادلالية للمستهلك 
، قامت الشراكة العادلية من أجل الشمول ادلايل ادلنبثقة عن رلموعة العشرين بإصدار مبادئ عليا جديدة 2016 ويف العام ،حول العامل
مبا – من أجل تعزيز اإلدماج ادلايل الرقمي، حيث ؽلكن للتكنولوجيات الرقمية أن تساعد على الوصول إىل ادلزيد من الناس بتكاليف أقل 
 والتنمية أن الثقافة االقتصادي ويف ىذا السياق، أّكد األمٌن العام دلنظمة التعاون ،يف ذلك أولئك الذين يعيشون يف ادلناطق الريفية والنائية
ادلالية ىي من مهارات احلياة األساسية وؽلكن أن حتدث فرقاً حامساً يف حياة الناس ويف فرصهم وصلاحاهتم، وىي حجر األساس للرفاىية، 
 .، والنمو الشاملاالجتماعيوريادة األعمال، واحلراك 
ويف وقت أصبحت فيو ادلنتجات ادلالية ادلعقدة متاحة وبسهولة جملموعة كبًنة من الناس، باتت الثقافة أو ادلعرفة ادلالية مسألة 
 وللجهل ادلايل كلفة عالية، ففي الوقت الذي تسعى فيو احلكومات إىل تسهيل فرص احلصول على ، القرارات ادلالية السليمةالختاذضرورية 
 وبالتايل، تبٌّن أن العمالء الذين ،اخلدمات ادلالية وتعزيز الشمول ادلايل، يتزايد عدد األشخاص الذين لديهم حسابات وقروض مصرفية
يفشلون يف فهم مفهوم الفائدة ادلرتاكمة على سبيل ادلثال، ينفقون أكثر على رسوم ادلعامالت ويديرون ديوناً أكرب ويدفعون فائدة أعلى 
 10.على القروض
ّكن الثقافة ادلالية األفراد من إدارة أمواذلم واختاذ قرارات مالية عقالنية وسليمة، فضاًل عن التخطيط   واالدخارمن جهة اخرى، دت 
 11. كما يقوم ادلستثمر ادلثّقف مالياً بتنويع استثماراتو يف قطاعات وصناعات وأسواق سلتلفة هبدف تقليل ادلخاطر،للتقاعد
:  العالمحولالثقافة المالية - 3
' غالوب'بالتعاون مع البنك الدويل ومركز ' ستاندرد أند بورز'أصدرت   :مؤشر ستاندرد أند بورز العادلي للمعرفة ادلالية
، ادلؤشر العادلي السنوي للمعرفة ادلالية والذي يقيس مدى إدلام الشعوب بادلفاىيم ادلالية األساسية، وقد مشل 2015 عام لالستطالعات
:  دولة، ويقّيم ادلعرفة األساسية ألربعة مفاىيم رئيسية يف إختاذ القرارات ادلالية ىي144 شخص يف ضلو 150,000 أكثر من االستطالع
أىم  )1(أسعار الفائدة،  والفائدة ادلركبة، والتضّخم، إضافة إىل معلومات عن تنويع االستثمار لتقليص ادلخاطر، ويبٌن اجلدول رقم 
  .، على الصعيد العادلي2015النتائج اليت توّصلت إليها الدراسة االستقصائية العادلية اليت أجرهتا مؤسسة ستاندرد آند بورز عام 
أسعار الفائدة، والفائدة ادلركبة، (من البالغٌن لديهم معرفة أو ثقافة مالية وفهم للمبادئ األربعة % 33ت ظهر الدراسة أن حيث 
.  مليار شخص، معظمهم يف االقتصادات النامية، تنقصهم ادلعرفة ادلالية3.5؛ وبعبارة أخرى، فإن حوايل )والتضخم، وتنويع ادلخاطر
كندا، (من البالغٌن يف اإلقتصادات ادلتقدمة الرئيسية % 55وتتفاوت معدالت الثقافة ادلالية بٌن االقتصادات ادلتقدمة والناشئة، حيث أن 
فقط من البالغٌن يف % 28لديهم معرفة مالية، مقابل  )وفرنسا، وأدلانيا، وإيطاليا، واليابان، وادلملكة ادلتحدة، والواليات ادلتحدة األمًنكية
أما الدول ذات أعلى معدالت ادلعرفة . )الربازيل وروسيا، واذلند، والصٌن، وجنوب أفريقيا(اإلقتصادات الناشئة الرئيسية أو دول الربيكس 
، وأسرتاليا )%66(وأدلانيا وىولندا  )%67(، وادلملكة ادلتحدة )%68(، تليها كندا )%71(ادلالية فهي الدظلارك والنرويج والسويد 
، )%13(يف ادلقابل، فإن الدول اليت سّجلت أدىن نسب من ادلعرفة ادلالية ىي اليمن . )%61(، ونيوزيلندا )%63(، وفنلندا )64%(
، ومجهورية )%18(، وكل من النيبال وىاييت وكمبوديا )%17(، وطاجيكستان )%15(، وأنغوال والصومال )%14(وأفغانستان وألبانيا 
 ).%19( قًنغيزستان وبنغالدش
يزداد مستوى الثقافة ادلالية مع مستوى الدخل، حيث ارتفعت نسبة ادلعرفة ادلالية بٌن األسر األكثر ثراًء عن نظًنهتا بٌن األسر 
من % 60من البالغٌن الذين ينتمون إىل أغىن % 31األقل دخاًل يف االقتصادات الناشئة وادلتقدمة على حد سواء، وأظهرت الدراسة أن 
من السكان، وتسّجل % 40من البالغٌن الذين ينتمون إىل أفقر % 23األسر يف االقتصادات الناشئة الرئيسية لديهم معرفة مالية، مقابل 
. االقتصادات ادلتقدمة فجوة مشاهبة يف نسب ادلعرفة ادلالية بٌن األغنياء والفقراء
 كما تزداد ادلعرفة ادلالية مع مستوى التحصيل العلمي، فعلى الصعيد العادلي، تصل الفجوة يف نسب ادلعرفة ادلالية إىل ضلو 
 10.بٌن الذين أدتوا ادلرحلة العلمية االبتدائية فقط أو الثانوية أو اجلامعية% 15
وت بٌّن الدراسة أن العالقة بٌن الثقافة ادلالية والشمول ادلايل ىي ثنائية االجتاه؛ ففي حٌن تساىم ادلعرفة ادلالية والوعي ادلايل يف 
تعزيز الشمول ادلايل، فإن إمتالك احلسابات ادلصرفية أو استخدام البطاقات اإلئتمانية أو اإلقرتاض من مؤسسات مالية رمسية قد يعّمق 
. أيضاً مهارات العمالء ادلالية
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 :الثقافة المالية في الدول العربية- 4
أحرزت الدول العربية تقّدماً على مدى العقد ادلاضي من حيث مستويات الثقافة ادلالية ومبادرات التعليم ادلايل والشمول ادلايل 
بفضل اجلهود ادلشرتكة للبنوك وادلصارف ادلركزية واحلكومات وادلنظمات غًن الرحبية ادلختلفة، ومع ذلك ال يزال العامل العريب متخّلفاً عن 
فقط من السكان البالغٌن % 30ادلناطق األخرى حيث ال تزال ىناك إمكانات كبًنة لرفع مستويات الثقافة وادلعرفة ادلالية، إذ ؽلتلك ضلو 
 %.34يف الدول العربية معرفة مالية مناسبة، مقابل معدل عادلي يبلغ 
: الفئات الُمستهدفة من برامج التعليم المالي في الدول العربية - أ
ن الربامج التكوينية ادلخصصة يف التعليم ادلايل ادلتعلقة بنوع أ وحسب معطيات احتاد ادلصارف العربية صلد 1رقم  الشكلمن 
احلسابات ادلصرفية ومعدالت الفائدة وكيفية احلصول على القروض والتمويل وطريقة متابعة األرصدة البنكية خصصت للعديد من الفئات 
من شباب ونساء وسكان األرياف وأصحاب ادلشاريع الصغًنة وادلتوسطة واألميون وغًنىا كان ذلا دور كبًن يف توضيح ادلفاىيم ادلالية ذلذه 
. الفئات ودتكنهم من معرفة كيفية اجراء سلتلف ادلعامالت ادلالية
احتّلت . معدالت ادلعرفة ادلالية يف عدد من الدول العربية حبسب مؤشر ستاندرد أند بورز العادلي )2(ي ظهر اجلدول رقم كما 
، وحّل لبنان يف ادلركز الثاين %45 عادلياً من حيث الثقافة ادلالية حيث بلغت نسبة البالغٌن ادلثقفٌن مالياً 32تونس ادلرتبة األوىل عربياً والـ 
، يف ادلقابل سّجل اليمن والصومال أدىن معدالت )%44( عادلياً 37والكويت يف ادلرتبة الثالثة عربياً والـ  )%44( عادلياً 33عربياً والـ 
على التوايل،  وباإلضافة إىل معاناة ادلرأة العربية من إقصاء واضح يف % 15و% 13ادلعرفة ادلالية على الصعيدين العريب والعادلي بنسبة 
التعامالت ادلصرفية وادلالية، جتدر اإلشارة إىل الفجوة يف نسب الوعي ادلايل بٌن الرجال والنساء يف الدول العربية، حيث يبلغ معدل ادلعرفة 
يف % 10يف لبنان و% 11يف تونس و% 13للرجال، وترتفع الفجوة بٌن اجلنسٌن إىل % 33.5لدى النساء مقابل % 27.7ادلالية 
%). 37(أكثر من الرجال  )%41(اجلزائر، أما اإلمارات العربية ادلتحدة فهي الدولة العربية الوحيدة حيث دتتلك النساء معرفة مالية 
ودتاشياً مع النتائج العادلية، يرتفع مستوى الثقافة ادلالية مع مستوى الدخل يف الدول العربية  )3(من خالل اجلدول رقم و
من األسر ثقافة مالية، % 60من أغىن % 35ففي ادلملكة العربية السعودية على سبيل ادلثال، ؽلتلك . )باستثناء األردن والسودان(
  .من األسر% 40من أفقر% 27مقابل 
 عاماً يف معظم الدول 34 و15وبالنسبة للثقافة ادلالية حبسب الفئات العمرية، فإن نسبة البالغٌن الذين ترتاوح أعمارىم بٌن 
، شلا ي شًن إىل أن برامج التعليم ادلايل اليت تستهدف الشباب العريب +55 و54-35العربية لديهم معرفة مالية أكثر من الفئات العمرية 
 عاماً لديهم 34 و 15من البالغٌن الذين ترتاوح أعمارىم بٌن % 50ىي وسيلة فّعالة لتعزيز الثقافة ادلالية، على سبيل ادلثال يف لبنان 
 كما يبينو 55من البالغٌن فوق سن الـ% 38 عاماً، و54 و35من البالغٌن الذين ترتاوح أعمارىم بٌن % 40معرفة مالية، مقابل 
). 4(اجلدول رقم 
: (مبادرة إقليمية لتعزيز الثقافة المالية)إنجاز العرب  - ب
، وىي 2004العادلية عام  )جونيور أتشيفمنت( وأصبحت ادلكتب اإلقليمي دلؤسسة 1999تأسست إصلاز العرب عام 
ادلنظمة غًن الرحبية الوحيدة يف ادلنطقة العربية الرائدة يف دتكٌن وتدريب الشباب يف مهارات الريادة والقيادة من خالل برامج تعليمية 
وتدريبية حول اجلاىزية الوظيفية وريادة األعمال والثقافة ادلالية، وذلك من خالل شراكات اسرتاتيجية مع القطاع اخلاص، وىي تعمل يف 
اجلزائر، والبحرين، ومصر، والكويت، ولبنان، وادلغرب، وسلطنة ع مان، وفلسطٌن، وقطر، وادلملكة العربية السعودية، ( دولة عربية  13
. )5(، باإلضافة إىل باكستان كما ىو موضح يف اجلدول رقم )وتونس، واإلمارات العربية ادلتحدة، واليمن
:   في الدول العربيةالثقافة الماليةمعوقات تعزيز - ج
: معدالت الشمول يف بعض البلدان العربية يف النقاط التاليةالثقافة ادلالية وي الباحثٌن ؽلكننا حصر أسباب ضعف أحسب ر
، وىو ما ينعكس على مستويات التنمية يف )اليمن، سوريا، العراق، ليبيا(عامل عدم االستقرار األمين يف بعض البلدان العربية مثل   -
. كافة القطاعات هبذه البلدان
حتول دون تعاملهم مع  لألفراد  ، فادلقدرة ادلالية2010 بعد بادلنطقةعامل آخر يتعلق بالفقر يف ادلنطقة العربية، اذ ازداد مستوى الفقر   -
. البنوك وادلؤسسات ادلالية
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البنية التحتية ادلالية الضعيفة يف عدد من البلدان العربية، ويرجع ىذا اىل ادلقدرة ادلالية او لعوائق أخرى، وىو ما ينعكس سلبا على  -
. نوع اخلدمات ادلالية ادلقدمة، وعددىا، وجودهتا وكذا تكلفتها، ما غلعلها غًن متاحة للفئات ادلهمشة
ضعف استخدام أنظمة ووسائل الدفع اإللكرتونية على مستوى عدد من البلدان العربية، وىو ما يزيد من اجلمود يف النظام ادلايل،  -
. وعلى بطء تنفيذ ادلعامالت واخلدمات ادلالية ادلقدمة، ومسايرة التطورات الراىنة
. مشاكل تتعلق بعدم الثقة بادلؤسسات ادلالية القائمة يف بعض البلدان العربية، وىذا ما ػلد التعامل معها من قبل االفراد -
أسباب تعود اىل عوامل دينية، فاجملتمعات العربية اإلسالمية تبتعد عن ادلعامالت اليت ال تتفق مع احكام الشريعة اإلسالمية، وعلى  -
. الرغم من تطور صيغ التمويل اإلسالمي، اال اهنا التزال حتتاج التسويق وابتكار منتجات جديدة تليب متطلبات اجملتمع اإلسالمي
ضعف مستوى التثقيف ادلايل، كما اشرنا سابقا فالبلدان العربية تتميز بضعف التثقيف ادلايل مقارنة بالبلدان ادلتقدمة وىو ما ينعكس  -
. سلبا علة معدالت الشمول ادلايل بادلنطقة العربية
ىيكل ملكية القطاع ادلصريف، فاغلب أصول النظام ادلايل شللوكة للقطاع العام، وىو ما ػلد من توسع القطاع اخلاص يف ىذا اجملال،  -
. كما ينعكس سلبا على ادلنافسة يف تقدًن اخلدمات ادلالية
إضافة اىل البطء والتعقيدات يف التنفيذ والبًنوقراطية . ارتفاع التكاليف ادلرتبطة بتقدًن اخلدمات ادلالية، وىو عامل مهم للقصاء ادلايل -
ومثل ىذه العوامل حتفز على ادلعامالت غًن الرمسية، واليت عادة ما . وىو ما يزيد من التكلفة واجلهد والوقت ادلخصص التمام ادلعامالت
. تكون يف اطار الدائرة غًن الرمسية لالقتصاد
دتركز البنوك وادلؤسسات ادلالية يف ادلدن الكربى، وىو ما غلعلها يف غًن متناول سكان الريف وادلدن الصغًنة خاصة يف ظل اطلفاض  -
. مستوى الصًنفة اإللكرتونية، وىم يف الغالب فئات فقًنة غًن مشمولة ماليا
  . على القطاع ادلايل وادلصريف بشان نشر الوعي بأعلية الشمول ادلايلادلشرفةضعف اىتمام اجلهات  -
IV   - والتوصياتالنتائج: 
: لـ  العادلية، وذلك نظرا 2008 بالشمول ادلايل خاصة يف العقد األخًن بعد ازمة االىتماملقد زاد 
ىداف أ يف استقرار النظام ادلايل ودعم النمو االقتصادي، دعم الشرائح الفقًنة يف اجملتمع، دعم العدالة وادلنافسة وأعلية الشمول ادلايل -
، التنمية ادلستدامة
ي عترب التعليم ادلايل شرطاً م سبقاً ونتيجة تابعة للشمول ادلايل يف آن واحد، وعلى برامج التعليم ادلايل أن تستهدف مجيع فئات اجملتمع،  -
خصوصاً النساء، والشباب، وادلشروعات الصغًنة وادلتوسطة وادلتناىية الصغر، والفئات احملدودة الدخل، وبالتايل تعزيز الشمول ادلايل يف 
. ادلنطقة العربية
ليات التنفيذ لرفع مستويات الثقافة ادلالية وتعزيز الشمول ادلايل يف الدول آوبعد ىذه الدراسة قدمنا رلموعة من االقرتاحات و
فيما يلي عدد من التوصيات وادلقرتحات لتعزيز وتوسيع الشمول ادلايل يف ادلنطقة العربية، جتدر اإلشارة إىل أن معظم ادلصارف ، العربية
 :ادلركزية والبنوك العربية قد بدأت بوضع خطط وبرامج واسرتاتيجيات لتحقيق األىداف التالية
: تعزيز الثقافة المالية والتعليم المالي في الدول العربية -1
إعداد اسرتاتيجية وطنية للتعليم والتثقيف ادلايل مبشاركة ادلصارف وجهات من القطاعٌن العام واخلاص، لتعزيز الوعي وادلعرفة ادلالية   -
لدى ادلواطنٌن خاصة أصحاب ادلشروعات الصغًنة وادلتوسطة وادلتناىية الصغر، وادلسنٌن، وموظفي القطاع العام، والشباب، والنساء، 
  .واألميٌن، وادلغرتبٌن، والالجئٌن، وسكان األرياف، وذوي الدخل احملدود
إدخال مادة التثقيف ادلايل للمراحل االبتدائية والثانوية يف مناىج التعليم الرمسي واخلاص اليت تعتمدىا وزارات الرتبية والتعليم   -
 .يف ادلدارس العربية، ودمج برامج التعليم ادلايل يف ادلناىج اجلامعية وبرامج زلو األمية
 التعّلم اإللكرتوين) ، باإلضافة إىل وسائل التكنولوجية احلديثة)التلفزيون والراديو واجملالت والصحف(استخدام وسائل اإلعالم   -
E-learning وتطبيقات اذلاتف احملمول، وشبكات التواصل االجتماعي ،
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كتّيبات، وأقراص مدرلة، (توزيع مطبوعات ومواد تعليمية رّلانية يف البنوك العربية، وادلصارف ادلركزية، وادلدارس واجلامعات   -
 )...ومنشورات
 :تعزيز الشمول المالي في الدول العربية -2
تنويع وتطوير ادلنتجات واخلدمات ادلالية هبدف تقدًن خدمات مبتكرة وذات تكلفة منخفضة، تتواءم مع احتياجات الفئات   -
ادلستبعدة، خصوصاً النساء وذوي الدخل ادلنخفض، فمن الضروري مراعاة متطلبات العمالء عند تصميم اخلدمات وادلنتجات 
 . والتأمٌن ووسائل الدفع وليس فقط على اإلقراض والتمويلاالدخارذلم، باإلضافة إىل ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على 
تطوير البنية التحتية للنظام ادلايل خاصة يف ادلناطق الريفية، وإنشاء مكاتب االستعالم االئتماين ومحاية حقوق الدائنٌن،   -
 .وتسهيل أنظمة الضمانات، وتطوير نظم الدفع والتسوية والعمليات ادلصرفية اإللكرتونية
 التارؼلية لألفراد والشركات الصغًنة وادلتوسطة وادلتناىية االئتمانيةإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجالت البيانات   -
الصغر، ووضع قواعد وتشريعات ىدفها تيسًن إجراءات ادلعامالت ادلصرفية وخلق بيئة تنظيمية واضحة للمشروعات ادلتناىية 
 .الصغر والصغًنة وادلتوسطة
 : اإلحاالت والمراجع - 
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 مستوى الثقافة ادلالية حول العامل) : 1(اجلدول 
 . شخص حول العامل باجلهل ادلايل3.5ىل ادلهارات ادلالية واحلسابية، أي يتصف ضلو إيفتقر ثلثي البالغٌن حول العامل 
 .للنساء % 30 للرجال و% 35تفوق الرجال على النساء بادلعرفة ادلالية اليت بلغت نسبتها 
 .% 23 عن نظًنهتا من األسر األقل دخال % 31ارتفعت نسبة ادلعرفة ادلالية بٌن األسر األكثر ثراء 
 .أسعار الفائدة والتضخم ىي أكثر ادلفاىيم ادلالية فهما وتنويع االستثمار لتقليص ادلخاطر ىو ادلفهوم األقل فهما
 .% 63على نسبة من ادلعرفة ادلالية أ 50-35تسجل الفئة العمرية 
 .يرتبط مستوى ادلعرفة ادلالية مبستوى التعليم، فكلما زاد التحصيل العلمي ، زادت الثقافة ادلالية








 )%(ادلعرفة ادلالية يف الدول العربية /نسبة الثقافة) : 2(اجلدول 
الفجوة بٌن اجلنسٌن اإلناث   الذكور البالغٌن الدولة 
 10 28 38 33اجلزائر 
 5 36 41 40البحرين 















 ادلشروعات الصغًنة وادلتوسطة 
 الالجئون
 األميون
الفئات ذات الدخل ادلنخفض  ادلغرتبون
 وادلتوسطة 
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 5 25 30 27مصر 
 4 25 29 27العراق 
 3 22 25 24األردن 
 6 40 46 44الكويت 
 11 39 50 44لبنان 
 9 29 38 33موريتانيا 
 6 28 34 31السعودية 
 0 15 15 15الصومال 
 2 20 22 21السودان 
 13 38 51 45تونس 
) 4( 41 37 38االمارات العربية 
 7 21 28 25فلسطٌن 
 10 8 18 13اليمن 
 5.8 27.7 33.5 30.7المتوسط 
 )2015 ستاندرد اند بورز(من اعداد الباحثٌن باالعتماد على ادلؤشر العادلي للمعرفة ادلالية : المصدر 
 )%(من األسر % 40وأفقر % 60أغىن : ادلعرفة ادلالية يف الدول العربية/نسبة الثقافة) : 3(اجلدول 
الفجوة يف الدخل من االسر % 40أفقر من االسر % 60أغىن الدولة 
 7 29 36اجلزائر 
 6 36 42البحرين 
 7 23 30مصر 
 5 24 29العراق 
) 1( 24 23األردن 
 3 42 45الكويت 
 1 44 45لبنان 
 1 33 34موريتانيا 
 8 27 35السعودية 
 7 11 18الصومال 
) 2( 22 20السودان 
 9 39 48تونس 
 4 36 40االمارات العربية 
 5 23 28فلسطٌن 
 7 7 17اليمن 
 4.5 28 32.5ادلتوسط 
. )2015ستاندرد اند بورز (من اعداد الباحثٌن بناء على ادلؤشر العادلي للمعرفة ادلالية : المصدر 
 )%(ادلعرفة ادلالية يف الدول العربية حسب الفئات العمرية /نسبة الثقافة) : 4(اجلدول 
 55+ 54-35 34-15الدولة 
 34 24 36اجلزائر 
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 33 43 39البحرين 
 23 23 31مصر 
 13 25 31العراق 
 16 20 28األردن 
 48 39 45الكويت 
 38 40 50لبنان 
 19 39 35موريتانيا 
 30 30 32السعودية 
 13 18 15الصومال 
 15 19 24السودان 
 39 43 48تونس 
 43 38 39االمارات العربية 
 21 22 27فلسطٌن 
 9 10 16اليمن 
 26.3 28.9 33.1ادلتوسط 
. )2015ستاندرد اند بورز (من اعداد الباحثٌن بناء على ادلؤشر العادلي للمعرفة ادلالية : المصدر 
 شبكة إصلاز العرب يف ادلنطقة العربية) : 5(اجلدول 
الربامج التعليمية عدد الطلبة ادلستفيدين من التأسيس الدولة 
عدد الطلبة ادلستفيدين من 
اجلامعات ادلدارس ادلؤدترات وادلسابقات 
 25 5 306 3.867 2010اجلزائر 
 5 170 289 20.058 2005البحرين 
 31 188 393 83.647 2003مصر 
 4 119 748 7.899 2006الكويت 
 10 29 281 3.011 2002لبنان 
 20 189 7.028 22.145 2007ادلغرب 
 22 0 971 3.352 2006سلطنة عمان 
 29 171 9.224 29.715 2005فلسطٌن 
 4 30 653 4.217 2007قطر 
 2 483 72 55.062 2007السعودية 
 177 7 2.139 5.889 2010تونس 
 9 24 6 3.981 2005االمارات 
 0 8 237 2.720 2010اليمن 
 .2017 أكتوبر 19اصلاز العرب بتاريخ / www.injazalarab.org/our-networkمن اعداد الباحثٌن بناء على ادلوقع التايل : المصدر 
 
